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.g,:f~,qt.~m 'g· ~Jdv~l, ·fie ~9: .. {g~:_s ~·~ it)~~ygnt~:ª _pf,);~Inai. te~~·~rt.r·~~: 
ll<añséti- {-Pyrénacshaé-ea, _:eerr·eatr.Ls· ~caansen )1 Bór:enz 1. wa.lle:r 
el 
,..k~·· -j; ,. ;¡<,.., - 6 . vv: -e :li..:l:·v;Od" -~ -· - .. ,. ' - . ~ ~- ..
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~(Jf,c:icl:as p-ara. e'l cooi:X>o.1 d:e.l ñ,c>n,g/0 en m:e:n:o:iLdn. 
Taubenl':l.aüs & JeJm·son (26) fuer·®n l0s }!'>rim.er0s en 
reportar la RR como ana nueva enfermedad en T;exas en el 
año 1917, consiáeran<do a UI'la especie Gie Fusarium eomo el 
age¡nte causal. Dos años más tarde, en 1919, TaubeRhaus, 
citado p<i!>r Sideris (22), de-sc:ribié un hon'JG> del ~énero 
Fusarium como el agente oausal, d:enominánd®le Fusarium 
malli Ta.ub. 
Sideris ( 22) , re.ali.zando el aislamiento del agente 
calllsal de la RR, consideró <JUe no sólo era F. malli el 
causante, sino diversas especies de Fus:arium. 
Ha:nsen ( 7) hac:iend<» eB>tud.ios más detallado.s de 
di versos aislamie:atos del agente eausal de la RR, 
proGedei:ltes de di verso,s luga.res de USA, enoontró que no 
eran las di versas especies de Fusarium las causantes de 
la enfermedad, sino un .hon<Jo clel género Phoma, y a los 
hongos reportados anterioEmente. los o~nsideró como 
parásitos secundarios que aeeleran la destrusci.ón de las 
raíGe.s. Este investigad®r des<Zribió a la espesie Phema 
terrestris Har:tsen. Según Hansen, el hongo presenta 
picnidias suo~léb®sas, estioladas y papila<idas, de Golor 
marrón osc;mr® a negro, carbonesas, de 170 a 350 fJltl Gle 
3 
diárnetrG, 
c.orüdías son abundantes, 
L.as 
hialinas., ovoide-oblomgas; 
biqutulada:s, ele 4.§ - s.s x 1.8 - 2.) JJ.m, sésfles, salen a 
través de r'lilptttras de la ~ared de lá pien:i.di.á y ra.rame.nte 
c:omc oirrus a través del orst.iolo. 
hialin0, éie l. O 
amastomosado. 
Kl micelio septad~ 
Gor.e.n~ et a,l. CeJ) t.:ambién h.i~ie.t;~Jil ~:StlldiQs 
mdrfolÉHJieetS de di vers-Gs aislamientos d.e .Phoma terrestris 
y en todos los oas~s encont-raron que la picaidia 
pre.s.ent'ába set·as, espe:eialmetate en la zeana cllel o;stíolo, y 
concluyeron que el género d:el hongo no e.,r;a PtlO.ma si:J;re 
PyJZ;enochaeta según G.rove (citado por ell·os mismos) , 
ctes'ign.ando p.ara e.l a9ente e:ausal de la !RR, el noftlh>;re de 
J?yrenoelil.aeta te-rrestris (Bans'en) Go.renz, Walker & Larson .. 
Holliday (21) delSarib.en a 
Pyrenodhaeta terres·tris, oonto 
~e.!vGlla, Gal:'a,ot.e:G:i z;átrdG'l .o 
oa·usante de la 
F>OJ!t p.:r;e,s;e;n~ax· 
RR de l ·a 
p:i,..a,J;Aiciias 
ge111eralmente soiitarias en las raice,s, inmersas al in:ilcd·G 
y después er·rumpetrtes, de forma globo-sa, más de 4~0 prn .de 
C(¡)loraciém fuertemente 
pdo<jmentada en la zona del ostiolo 1 el cual algunas veoe-s 
es li~e.rantente mare<ado y oerra€10 e'ti>'l'l setas septaetas r 
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.nta'!'Dt)ll'9 ~~ iD ª' ta.o :J,ml\ ·'ti~ l~rgg ,.. La ~aA'e:fl ~~ ;la. l{)i:oXiti:dla 
e:Stá f~·fftiaaá p ·O<l' :t~ttt~i®.s ~e~J:ulas ~; ,s;íc~~lh«o mOJr· cleoJ&.as, y 
pigrnattt~S: e.n :la., pra~t:oe: e~:t·~t~a-'~ 11 .~$ :rª-la:s: ·en 1~ pareu~ 
ttit:e,r;tta,., ta. pa;r~:Q. det la ea'Vldaí!l :pellcni.ct:!Lal ~i':á revrecsti(fa 
e~ t:t,on (2'.5] ~Olilt;; i~ema ~<'Fe: e1 gjne,;rr.o F~~JJ;q;chaet'ª ~e 
,d" '~;f··.,.~,n~"", a ~;i:s, ft1,..¡,¡¡~ ,..,.,..,. i'<t1í.a .a, · i:ii,..'~oi!ri,c¡;¡¡;..,_ ;g:~:<>ib<'n· if:.:o¡; 1~"'· ,¿o;..J4. '1 '·'1';1' 1.., :;s 
,-'_ 4 ___ -.Q""""':.s;., -~z~Q -~~ ~UV.4b~Q. , ~...~.:,¡. ~-w_cy ~~ ·:~..Ae~~Ul~;M~ lf"-~-Q-~~·JIJ~-" , __ ,q.___Q \~C'Á.~~.Q 
' 'T J i 
Olln;tdi~g~n~t~a.s· . rs.qu iS.ixnpl·~$1 1 í~)P~~us:as ~" ~b·i ~rm~:SJ ~ lta!íl 
~Q::&:.tªcte:_í:.''l~t.i~..a,~ .r.l;e l~a: o.O'.n~i4;ibfQt'~$' q1:1-e t.i~~.g:rib~e,{.'l! t: .¡;l;t);t.o 
Rafis¡efi f'7n doltflo, Fr.rtti.Itbali-ñl;,~ .& S:o.l.l~daJ ~ 2 0 ~~ ,,, t}O.i~J;)men 
""''''""' liS ,.¡:¡.,..,;;'~~ "-'"-'~ ~,a·,,.:a, , e· ·11 "'~lffl•<S:r'i'l.' ·tfh""m-·"' ~~y;,_~~, . ~ .• ~\:.!.~~ ~·-·""" ty.~ ,Jt{ -~:A .. ; ~ .. ~ -M . &f~-4'~ ~.:..r.·..a..~ . g ¡ll, 
Eta:r;r ~t_ !!•· (:S] 00:11:Side1.'1a2fi q¡u.e. E(l ñ~~ e0:J:f!e.6J:10. Gé!l 
a;g:~nte Qa~sal ~~ Jl.a, {lm, d'eJPe· se;r. :J:ftv;~m:a :t.errreTS'toJ:i~ :f 
En lo refere.nte a la distribución del pató9eno 
causante de la RR, inicia.ltmente se reportó en USA, pero en 
la actualidad Farr et al. ( 5) consi.deran que f. t ,errestris 
está distribuido en todo el mu~ado, siendo más frecuente en 
las z-onas tropic-ales y su:bt.rG>p>icales. 
otras plantas deü gémer.o Allium, también consideró a 
Sela.num t uberesuro como hospedante de.l homqo. Kreutzer ( 11) 
clemostró q:ue ot:ros hospedantes susoept ibles a P-. 
terrestris s·on: s.oya, arveja., caña, mijo, avena, mebada, 
trig·®, rnaiz, · ealabaza, pepino., melón . ( t~mat.e, pimienta, 
berenjena, ooliflor, zan.aboria y espinaca-. Carvajal (2) lo 
rep.o.rta en cañ.a de azúca.r. Tims (26) a.isli> el bongo de 
RR, las cuales fueron maíz, soya,. tomate; Amaranthus-
Edtinocb.lGa ce lona. 
FunithaliRgam Holliday (21) reportan a P. 
raíces de muchos cultivos en los cuales no causa da-ñ.o 
econbmic-o. Farr et al. C5) reportan como hospedantes a trn 
total de 59: gén:ero:s de pla-ntas eotna dÍGs<Jtiled0neas ·y 
moneó€\tiledé>neas. 
Eln el Perú, la RR. fue reportada p0r p.rimexa vez por 
VaJ..,Gl\,i,v~.a (Z8) ep e,l añío et~ l974, en. le. l·Oi~aliaa,Q;e;s de 
Tin<¡Jo Chieo y Saclhaaa en el Def>artamento de Arequipa y en 
La M.oli.n·a CLima) , posterio:rmenbe EU¡.a (9), en U975, l ,o 
reporta también en Chin~:Ra .(!ea) • 
(7) que P. t e:.rre s:t.r:i s e recre 
ad.e,cuaaame:nte en los medios C':zap:ek, Con111, Board. <iJf Mealth, 
Pfefter y ot.ras, pero la formaeión de pioaidias es escasa 
y le1nta, y en el medio C01m Meal A;gar enc®ntré que h·alil>i.a 
una adecuada formación de picnidi.as; así como, la t .i.piaa 
CGllo:ración ros,ada. 
Watse-n (30) eons.idera que una rápida identificación 
aje-1 hongo P., terre·$t.rt~ se logra en un, medJ.o 'tW'0ntpue-st~ por 
20 gr. <ie :Baete A~ar, 3 g·r. de nitrato de s0dio. y 1 <:Jr. éie 
sulfat® de magnesio ea 1000 :ml de a<gua, el filual u:aa ve:z 
este:r:ilizado se vie~te s.obré pajilla de trig'o molida y 
est-éril GYe·nteni.Gta en plaGas ~etr'i. P.. tarre.stri.s es el 
único hongo que es capaz de tomar una. coloración rojiza en 
la pajilla de tr::i~o. 
Port.er & Jones (1·8) probaren la r,.esisrteneia de se.is 
esyeo.ies de Allium a la RR y czonoluyer0n que eran muy 
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resi.sten:tes: ~- sc:hoenopr,astnn (oeb~llino}, ~· fistul,os.um í 
Nebuka' (oeselleta de Gale:s} y ~- ampelap.rasum 'Mus.s·alberg: 
gigante' sati VUll1 (aj G) A . 
asoalonicum (chayote} y muchos e:ultivare•s de ~- oepa; al 
eultivar 'sweet $-panish' de ceb<Dlla csmo modera-damente 
susceptible. 
Goreitz et :aL y Waike:t, citádos .wo;:r Higa (:9)., 
ec~)o~nt-zr,a:r<i:in que el cmltiv~r 'YellQw B:enuuaa' de ~ebella 
fue un.o de lo-s más resistentes; tni.entras que, 'Early 
Gran0' y 'Wbite $weet- Spanish' fueron más 
susoept ible·s . 
Perry & Jemes' ( HO aetermimaron que lG>S col ti vares 
'Excel', 'Eclipse', 'L36', 'L365' y 1 L281W 1 re-sultaro.n 
re,sistentes en tanto que "Texa.s Ear.ly Gr:CU'ló 502' , 1 Texas 
ffia:xly QEa,~o ~51 1 y 1 LQ:CiJG 1 fueron muy S\J$Geptible.s; e,l 
e:ñl ti v:ar 'Graneif 1 tuvoo un oempo:rtamient:e medianamente 
resisteint-e y los hibrid0·s E\ de 1 Exael 98 6 ~ L2B lW'', 1 Excel 
986 x L303 1 y 1 Excel 9'1B6 x L36'5 1 , resultaron altament:e 
re-s .istentes. 
Jon:e,s & Perry, ci t.ados p:>or Siga (9) , hic-i,eron cruzas 
regresivas <i!ie les aul ti vares sus®_ept_ible.s a la :R.R, 'Texas 
Early Grano 951' y 1 S'an Joaquin 1 con los cult,ivares 
re'sistentes 'Excel', 'Yello,w Be.rmuda 1 ; i Eclip.se 1 y L365' 
a 
obte.niendo platrl;:as muy inÍect~~as y c,®fl fo;~c,i.ó\1(1 <de 
eul&os pequeñ0.S. En la Fú las plantas SJlSéeptisle.s: 
foEmaron p~equeñ€YS bul1il>.o-s o no la foxmaron. La prueba Ji 
cuadrad® detex:mi.nó t;l;Ila ~l':·o}jl):Grción eie 3: 1 entre cultivares 
suseeptibles ':1 re.s.ist.entes. 
Walk.er & Larson {29), r~portan que las Viiitriedades 
re.si:ste:nt:es cOJn Las que oue·nta el lle,partarae:nto ~e 
Agcricul tur:a y di ve.rsas Elstaciol<l:es Eixperimentales de los 
Estados tJnides son ' Exeel ' t 'L-36 ' y 'Gr·al'lex' :c¡¡ieat.re del 
tipo 'Ye~low 13.ermuda 1 ; 'Elícli:ps.e 1 , 'Eaxly· Cr,lstal 281 1 Y. 
'Wbi te G.ranex' Gientrco del tipo 'e,ristal WaJt' . 
Nichols e.t a1. (16), estudia.ro:n el coxnpo~rtamient.o de 
33 bibridos y cultivares Ele cebolla a un aislantiente 
altamente virulento de P. terretrd.s; olf:>teniende somo 
cultivares re.si.s<teXttes a 1L36' y 1 JBx,ce1 V. S. ~HH)· ', y aerrre 
el más susce:ptik>le a · 1 Texas Yellow Gran:o §@2' . 
S&SS, Gi tade :f);®!' l:ti{Ja ( 9) , d,ete:Eminé la eKisteneia de 
E'azas f .isiológioas <del patóf!Jenos ya que en O;;regon e,l 
cUltivar' 'Y21' resultó .más sus.ceptihle que el cultivar 
'9S1' a la RJR,; mientras qu.e, en Te®a$ sre ob'&ervó 1<) 
cootr:ario. 
Siemer (23) iiilGC'Uló ar-tificialmente. e _cbo .cultivares 
de cebolla con el bongo P. terre-stris observando que en 
las lineas l!.23 ., 36, I -a2997B, Jnubo penetración de micelio 
e;I'l las raíces pero :resultaran resistemtes, en -el OQlt.i vcar 
'Seutbp0rt White Gl-et>e' y las líneas 248 y 249 también 
hubo penetración del micelio pero fueroN s -usceptibles. sn 
,Allium f.is~-ulos'tmt ob~s:exv:ar·o:n €fUe nG h.abia l)enetraei6t1 de 
mi..oe.ll...e-• 
Itogui.shi, citado J?>Cr Hi~ga (9), enG®-rltró que el 
cultivar 'V. S. Excel ' fue men.o.s suscept.ible a la RR que el 
cultivar 'Bara Perif0rtne'. 
Ludwi~ et al. (13) Éecalizarem un tamizado de diversas 
lí-!lea.s de Allium a ,la RR y encontraron :n:e,$is~tencia en ~~ 
fistulos-tim 'Tshi.kurai, A. f :istul.osum x A. c.epa E\ NM$121, 
~- gal.anthtuiJ PI-28~666, A. a;epá g 'ª· fistq,üD-sf:l!t\ :x- ~- :oe:pa) 
BO,rz y SCt-F2-NM~6-64-4w, A. fistulosum x A. Oefa F1NM8273; ~­
cepa x (A. fistulosum x 1L cepa) BC2 and B:Ca-F.2WM8'6--64-3.w y 
~· galanthum x ~- Oef>a P¡; en tanto, que A. eepa 'NumeK 
Sunlitc', ~- cepa 'TeKipan' y~- cepa 'NM866-2', 'Textan' ~ 
'Tetnp.rana NJ:4'85Hl08' fueron parcialmente 
~ep>a 'Te:rttJ)n rana' resultó susaeptible. 
resiste·:ro.tes y A. 
Walker; citado p.o.r Higa (9:), elete·.eminó que. existía 
más. cie un c¡en cont.rol,an!de la res isteneia en ~ebolla y ~ue 
u 
ésta podía incrementar-se con una selecc:ión rigida. N.icbols 
et al. (15) llegó a la misma conclusié)n. 
Pfleger (19) comprobó que el extracte> de ralees de 
los c1.üti vares resistentes, contenía más fenoles totales 
En la pruebas 
bíológioas concluyá que La inhibici.ón de P. terrestr.is 
raíces·. 
En el Perú M.iga ( 9}, re.alizando un estudio de 
oomportamiento de 10 cultivares de cebolla a 1a RR1 
eneantri> <que. los cultivares 1 Majesty 1 , 'Rabust 1 , 1 Yell0w 
Bermuda 1 , 1 TECá02" 1 Yellgw Gran~x 1 , 1 san Joa:qu.ín 1 y 1 Roja 
Arequipeña 1 fueron resistentes; mientras que, 1 .Re;d - S;tar' , 
1 Tr·e:pic.ana 1 y 'Red ereole 1 fueron de resist;ensia baja. 
Se han realizacle estudi~s <de oontr-e,l ·de la RR de la 
cebolla me:di.ante el proce,so de .sola:tiza.cibn. Ka tan e~t al. 
(10) sQtnetieron a solarización suelos infestados '~o:n P. 
terrestris en d.os reg-iones de Israel, una e .aluros,a y otra 
fria, rned,iante el uso de una eubierta d;e poliet.ileno 
transparente y sometiéndola al p.roéeso durant:e 60 dias . Bn 
ineidemcia y la sev·e.ridad cle la R'R €lurant.e los siete 
primere.s meses de crecimiento veg·etatívo. Estos mismos 
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t 
investicgaeo.res utilizaron el fun~iaüia 
l?entac.lo.ronit.robeneemó, apl.ieándelo por- rooiálnieatCD al 
enfermedad. 
Hartz e-t al. (8) 1 C0mpararon los efeetos de la 
solariz;ao.ión y del sQ}D:re la 
ine-idenei a de la ~R: ea e.l cultivar 'ldl:ránex 429" ae 
transparenb~ de 40 J.11U y lo expusieron al sol por un 
i.a./ha y fueron cubiert.as con plástico- neg,r:.o cle 
poli.etilen0 por unos 3i0 días. En amllos cas•<:>s, antes del 
trans'Plamte, obtuvieron una acmside'ra:ble disminución de la 
RR. 
Sumner (24) r:eporta que trabajos real.i zados en Sudán, 
detnue.stran que la <i.iisminuei&.n del inte.rvalo .Ed;e riego de 12 
o 16 días a 4 u 8 dí.as, redua:e c<l>nsiderab-lemente- los 
síntomas de la RR e incrementa e.l rendimiento. 
Los fungicidas utilizados. nor.malment.e la 
prevención y control de }i'Hvfigos deuteromyoet0.s son, entre 
les de contacte, l.os Giel grupe <ie les ditiocarbamatos ., 
y de:rivados 
a.r.omá± leos. Entre sistémic.as lers 
L,os. di t ;iocar:Oamat.Gs actútan impidiendo la ODl'lVers;ió)l 
d.e .l .a gl\ilc:osa a ácido pirúvi.co· el'l: e;l Jll'reee:s:<D de la 
glis:óli.si.s:., 'T$nbien inhibe la J~rmac:;ión d:e la_ 
a.eet.ileoé:nZ;ima A; ble(iliea la deshi~:ro¡g.ena$a suee.ini!aa 
e'V'i tan-do la b::ass;;E;G>~ma.ciqll Q.el. áaia0 st~~o'ci:nioo a álaids 
fumáricm.; t0:d.o esto dentro del Ci.ol.o de ~.rehs· . As:im!ismo,. 
·~l Üil0tioc:ri:anat:0, ~1 o:ual es. un me~tsb0:lim de e:s·te grup® 
Ele fuaqic.ida, ina;a.t iva lo·s qrl!a"p,os sulfU:lid.r.il.o·s de varias 
enainras·, inteoi:f.iriendo e,n varlG's P'ro·e.es:os ~ie,quintli.eos' 
impert.mt,e•s. E.l Di,stll.fo.r·o de: t .etraltleft.il tinram tP~ma.t:s:Gl) 
ad.emás t.ielle. l ,a ha:bi.lidad de quelar,s.e, e S'p:e:oi.almente e:o.m 
el i6n eab-1r·e, intérrfirie:ndo en el ~rG>.e.e.so cie ·r:e.$t:>i . t"ació:ñ 
por j,naotivaoi.é:P de la del\üdr:(()genasa pirúviaa y la 
c_on<Si-guien.te a'€1umul.a~i"'~n del :pi.ruva:to ( 4, 14) .. 
L®s' t:un§iei<ias eú~rüro,s. tienen una as:e-iét:l 
:fun.g.J. s·táti~, .i¡np.iden la ·ser..rrina.ai;ón. de las es¡;>a.ras ;¡:tO'r la_ 
de.sna'tura.lí.zaci&n Gle l.as p·roteina.s. r -enz,inl:as de és_tas 
.(14,) • 
El roo.:do <ie a.c;Yciól'l. de· las dio:a®:GJ.ximicda:s n.o s.e conoc:e 
c .en exac-t.itud, algune.s. aut.olr:'es eomG; (;,e.oi:<J·O}!>é.lus et .al, 
PaJE>as y Fishe.x, r:neni;J·ioAa,dE::>,s pQr .L:a T~~r~ (12l, pe,~:rtlillan 
u 
que en la aativiclad. ácido 
deso~drrih>onueleieo. Además; P:apas y Fisher; menciónado"s 
po.r La ToEre ( 12} , mencionan que tienen un débil efecto en 
la síntesis <!le la <quitina y c:qu.e oQ tie.nen un e ·fecte real 
sobre la res.p:iración, penne'abilidad de memb.ranas o 
sintesis del acíEio ribenucleico. S.in emba.t:(J0, e.remli.n ( 4) 
pestula que estos. fungicidas interactúan co:n los tioles 
celulares. p>ro<iuaiend.e. t.ü;f~s;·en@), e:l o:ual se O·Gtñbina oon 
enzimas que contienen grupos sulf·ihidrilo·s# amino o 
hiarexilG:, l!üo~ueá:náose. el proGeso <de f:0sf•orilaoión 
oKidativa. 
Los <'l eri va<!dos de 
pentaclorQnitrobenceno 
(Bravo) y el tolcoflo.s 
eompuest0s 
(T·erraclor),. 
(Rhizole·K), 
aromáticos eomo el 
el clo.rot.aümil 
ti.enem una acción 
tbxicta sabre les qrt.rpos sülf.ihidril&s y t .atnbién actúan 
interfirie-ndo en la sinte·sis: de la quitina; reducen el 
crecimiento y la e$pGrulacri0n, pero .no afecta la 
;ermínae:ión de esporas ( 4, 14) . 
Dentro de los fungieidas benzimidazo.l.es, el benomil 
(5:enlate) s·e des<liebla en earbendazima y :but,íltiocianato. 
La carbendazima forma ttn · complejo oon la tu.b-ulina de las 
eélu.las, proteína esenei.a1 ¡;;ara el pr0ae:s:o cl.e divisi6r1 
o~lul.ar, ya que es la enc:a:.r·gada de la .sinte·sis de. los 
microtúbulos q.u.e fo.t:man el .b:u"so· aoromáti.oo e.n la p.rof.as·.e, 
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lu:e~o en l~·s; m:LsrQt-ú:buloS: que Jnt~rviem.~n ·~tl la. d.iv:LS.t0n 
de le-S' ct>Temosomas et'l: la -zona eon'ateri.a1 de la meta.fas.e ,. S:l 
la germ:inao:ió.Jl de las esporas, 
forma.eién de haust~e.rinrs y 
.ben z im:~da Z:9 lets t~;en~n el lni S$1'0> ~f..ectQ qu.e. 1_~ Q:aJtb~el;lQ;'a/~ iJn.a. 
{121 . 
e:.D~o$t..er:o.lr en la 4esm:-etl:.l.i~·a,ció:n de;L Ca:rlil>ono ·4 ·y Cal:'bcn.o 
14,. ¡r>:roducie:ndo una ¡térdi~a en la r;>ermeabi lleiarti ole 
.me([il:b . r:~a-S: ( 4 , l ~ , 14. ) • 
0trQs f~i:tí#idas que: se utcill;zar.on. en :y¡ pre:seRte 
investigació.:c1 ,s·o:n: el fo·setil alumcl.n.i·o, a.nti.biótico-s, 
met,aüa*"ilt> y d:lmethort\G~p:h. 
EU fos·$>ti..l aLutninio CAUet:eJ tie;o~ un ·elfectG 
:básieament.e i'tiáír.e.e.t:.o, este :<ettmpueste· e..stimüla la 
¡>.roaua.si6n me fit~ale.*'i-nas, la-:::s .~u-ale·s a:9túaotl. (ii:(;)IUQ 
sus-:tanaias de: defen.s.a de l 1a 'Pl.anta ante las inf·e.óo.íomtes 
fungos-as. El efecto dirento del fo.seJtil almttini.ó se 
atribuye al á:clido f..asforoso, e.i G'\lal es un pr®d,u:at:e> '~e' la 
A A ' • A . A. é · t. t ' · , . . . ; . A ' 1 ~ . . p .¡,. .h • \<le(}c.ra""'-ªCl,~n q,e . s e y , .o~cwo q, e.1$'pec,u~s (i;.lte ~~...:~ro ;'ff ""' .· J.tlm 
y Phyt,ophthora (12). 
la 
kasugamic,ina (Kasmmin), . ~ •• "' d., p.r·~~JW.CL . :a 
{4, 12 ). 
(:14) 'o. 
sobre la de.sinfestación de semillas de 
I.a se el 
Molí:na. 
a partir oebo.lla del cu-l~tf var ; Red Sta:r' , mos-trando raíces 
procedímiemto . s·egui do fue el sigui.en:t.e : 
des.infestada;s 
«-- •• - -· - - -- · ..- -· -- ·-
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....  ~an-st v~ ~e:SiQ!tr;.~l-l~~t;:· :a',l 'tto~~~ S!e ~f:e-~t,n:a,t!,~tt ·~a~iiQ~) 
itle,p:Jlq)1~al ~s-~~ o.~\iel9-~ ,e_l t;uQ.:tlv~J P'ttr:~l~ aJJ.QI1o ra:i~n:~n-to: 
f-u~ e:n.t.ubaift@J él ittL~llhad.~, .~a.:r;a :p.et.e:!e'Ji.,tu;m:t~~e :al.nrat'leü~l~  
P.a'to~ertl~ida_Q: ;r l_a¿a: pxueba;s 1.d~ :f7Uñ'i¡d.ahfa.e ,!tt rit:.E:'o, .tlu-'b.o 
q;1ile .aa:ti'tit:rt el ai al.mni,erl':tft :al-ma~~na:Pi\<l s~~h:dol~ :e-Jíli 
'La. itlmtt:i.f'iraafll~rl\ áe.l .lil;.Gn§~ s~  :r-ealiJz,6 ~D; ~"9 a ,la 
-~a'Vell ~:e; li:i!:T~'t''t< ¡ B~il.l).;t,e,~ 't l ~ r: ~~ ~e S:u/tt~q~ • ~-~ :41 ~ l1 
~d;é~ ~ u~! Qtlli-á.o l-:a ~de·s.~lp..e.::tlttll :d~ ~t:ln:tth-alin~am &: 
2.- Pruebas de patogenicidad 
La prueba de patnganicid,ad se rcaaliz~ sohrre e'l 
cultiva.r •Red St_ar', catalo(Jaao, .según Hi~a (9), como cle 
baja resistenGia a la R-R y por ser el cultivar a partir del 
cual se ebtuvG el aislamie;ato. Para re:alizar esta prueba se 
procedió ae la siguiente manera: 
- El hongo fue. desar.rolla.do en. plaeas de petri c&nteniendo 
medio PD.AO, por 3·0 días a .25° e. 
E'l sue.lo fu.e previament.e esterilizado con broml\lro de 
metilo. Después de la <i-esia;festaciéi>n s::e .hume:dee.ió ha.sta. 
capacidad de - campo, luego se mezcló el in.óculo a razón de 
una placa de petri de 9 em de diámetro per cada cuatr0 
kilogramos de sue·lo y se aist.ribuyó e,a l;lolsas ae, 
·polieti.le,no ele 50 x 30 ent.; pó.steriorm.ente; se ubicaran 
~n el inverr:).aaero Ciiejáradol:0s inoubar durante ~uinGe días 
a la sombra. 
- El sue.lG aontenido e:a las b'®lsas se distribuyó en och;e 
mac-etas de a:p.J::-:<Dx.imadal!l'rente un kilogramo pa.r.;a l .ueg.o 
proe_eEier a sembrar las semillas se eebolla.; a ra.zbn .c:d:e 
treinta semillas por macreta, re.ga.ndo interdiari~ente 
para evitar la desecación. 
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A los treinta días de la siembra las 
:plántula.s y s .e <:>bservaron las raioes para ver si tenla-n 
daft>Q de P. terrestris. 
- De las .ra:ioes en donde se observó la sint'(j)matologia de la 
3.- Pruebas de Funqic:idas 'in vitrr<:>' 
En la prueba s-e utilizar®n di vers@>·s funejicidas 
disponibles y , de diversas 'formulaciones, considerá-ndose 
Se p:r :e ·paEó medio nutritivo env-enenado;· para ello, 
€omercial recomendada y cada producto fue adic:íonado ·en 100 
ml de PDAO licuado. Despl:iu~s de homege:nizado se proc-edi.® al 
fue oolo:oad<:> al centro de cada plaoa, utilizando Dodajas de 
Q. 8 em. de diámetro de PDA c0nteniéndo erecimiento tnit:.e.l.i.al 
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L > , t · - ; · ·q: ·eit·•,, 'd -- ·.·:n .t; ··. t ~· ,-- t : · : f" · -- · 
• Q:S ;_ Q:U~Qlí · :a,§ \L ,: ,. ,I.;,~, JP~· e ;) ' ' Q$; .>.t";ª-< ~ ·-- -~. 1/eil'l-· OiS , ;l'i§~I'a,\Ill 
;~: el ;cu~'ro l.¡¡ ~:<~>:s filttl~!~:itda.s ·q:~~- no p,e'.mitJ¡,~~~n -e l 
.<:it~aa~Jto'l~~- d~l h~~g~ i~e:lt():ill s~l:.ce'Gl'~Pn;a!\t.Q:s :P'ª'~a l~a !f1m~li>a "~ 
CUA~RO 1: fU~GICIDA~ UTiliZADOS t~ LA ~RUt~A ·¡~ ~ITRO' ~AAA tl CONTROl ~t f. terrestíis 
T~TAM!mO ~OM~Rt GGMtRnAl 
n ~OMAASOl ~M B~ 
TZ lOOAbQl ~M n 
T3· A~TRA(bl ~M l ~ 
T4 MA~lm ~.M 
T~ w~~Am o~!l ~MB~ 
T6 . cm~~ ~M.~~ 
fi R~~~l~ ~M ~~ 
T8 RO~Ml ~M ·~U 
T9 SUMI)élt~ rM ;¿ 
Ti~ mMClO~ PM /,5 
Tll ~RA~O L ó~~ 
m R~IlOlf~ ~M ~~ 
m Amm ~M 
T14 ~lA)-~ a 2~ 
m MS~f~ lS 2~ 
T16 R1DCM!l ~M 
m ~t~lATt rM o~ 
m mro ~M óO 
m A~RC~AT ~M 
m ~AYlHO~ ~M ló 
m rDll WR tw !~~· 
m TllT Ct ¿~~ 
m FUJI·D~t (E 4~ 
T24 ~~WT rM 
m fU S~ 
m ~ATArDllU} 
m moRAl 
m ~®I w~ 
iL9 RH!lDltH 
m T~!M!l iO~ ·fO~T~ 
Te mm~ 
(1) ( : r ungi ci da a e contacto 
S : rungicida sistémiCO 
LO: rungicida eom~uesto 
~~~R[ TCC~!CO . W~C. IM~ltNJA TIPO 
~.~.m. (1) 
D1su 1furo ae t~trameti 1 tluram z~~~ ~ 
tti len o ol sott1 ocarbamato a e zinc ¿~~~ e 
~ro~i1eoobi.su1tiocarba~ato oe zinc !5~~ e 
Mijnep. + ión ztnc (Mantot€b) !~~~ ( 
~xi e 1 orvro ae cobre ~~~~ e 
rntq1lmioa~ (Ca~tanl ~M~· ( 
~ino1ozo 1in !M~ . ~ 
l~roa1Ma t~~.~ ·C 
~rotimi.doma. !~~~ e 
renhc 1 oroni trooenceno @M {. 
(19r.ota 1 on11 2~~~ e 
To1clofos º~~>~ e 
Foseti1 aluminio w~~ S 
~'1asticic11na w~~ S 
Kasvgam1 cfna l~~~ S 
Metaiaxi 1 ~~~~ S. 
~enemy1 . 1~~9 ~ 
. Tni abendazo l WM S 
· Di metnoroor~~ t~~~ S 
Tri amtaefon w~~ S 
Tebuconazo 1 w~~ S 
~ro~i conazo 1 w~~ S 
· lswotiolan lü~~ ~-
r1uto la ni l 1~~~ ~. 
Imaza1 11 w~~ S 
Ofurace o .% + Mancozeb o4 ~ z~~~ CD 
Cirooxani1 o -~ + rro~ineo ~~ ~ l~~~ co 
Metil ti ofa~ato ó~ % + Tni ram J~ % 1~~~ m 
To1c'1ofos J~ ~ + Tniram J~ t 6~~~ e o 
Maneozeo !~ l + Caroonato . ~xic1oru- ¿M~ (0 
ro o Su1fato ae coore l1 :x 
a. Preparaaión del su:str~ato -~· 
El sustrato, constituido por una mezcla de 
suelq)-aren.a (, 1:1} , se esterilizó e:on apli.cación de. 
bromur.o ele metilo. Después de dejar ventilar el suelo 
al medie ambiente dura-nte' quince dí,as (para eliminar 
toda re•si<iuo del fumigante} se hume.cleci.ó a eap:ac.üiad de 
c.amp<;>. 
b. ~ref)a.rªtz:í.{pn del in®oul!;): 
El bongo (!)o. terrestris) fue desarrollado en 
placas de petri con.tenierildo PDAO durante 10 días y luega 
s •e prG>c-e<di.ó a a:.ortar rodajas ae O. 8 cm. efe, ·di.áme,tro; 
cinco rodajas fueron colocadas en un li tr0 €le medio 
liquido· Caldo <ie .P'apa-De'Xt.rosa-C>X,itetrasd.e1ina (POO) 
previamente e$·teriliz'adQ. La siemb-t:a se dejó inG·ub.ar 
durante :30 días a 25° c . ., para luego somete~r el cu1tivo 
licuado a Daja V'EÜOGidad dura:nte J@ se:gun:d:os co-n el 
objeto de ·f 'ragrnent.ar el micelio y¡ h<:lmo.genizar l .a mez:cla._ 
e. Pr~para.~éTJ. de las semillas! 
Las semillas de c.ebc>lla variedad ., Americana' , se 
desinfesta.n:>.n ~on los f.un(fli.ci<Eias se.Iec:oi®nadiil>.s en la 
prueba 'in vi.tre" usands la ciGsi.s some:rcüal 
recomerudada. Le~s fun·gici.das fo,rmula.dos en p~el v0 se 
me"zelaroa. si rectamente oon. las semillas; en el 0aS<l> d.e 
las fo.rmulaciGries l.íq:ui..da,s, se discüvieran en a-gua y 
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tratadas con los fung:ie.id'as. 
d. In()culaci&rt: 
1.0 ~ de lio-uado J:9.'ol" e:ada ki1.otrant0 d.e ::>tl.el@. esrt~rj,.l t 
:el suel(l) i .mo:culado fue dis·txibli.lido en b:ol.&as p:lásti,.c~~: 
Finalizada l .a . incubateiórt, el ·.Sustrato ino;eula.cic 
' fue dis·tribuido en mattetas ae tm: kil~~:tanro y se 
semJ:;>:;raE:on. la'$ :sr,emil.la:s :desi.nf':estada:s ·g:cm lro$ fu~n~i.c:idets 
.aele.a::e:ion.ad.os. se •.en\Pléó el diseño Ootrtpleto al Azar 
(sexnillas GOl). 
s·embrada.s las semil.las. 
fueron lo.s siguientes:· 
4 • -- Pes>O de ra.i étes • 
5.- Prueh>a de re.sist,encia de v:ariedade'S. de oebolla a la n: 
nue·stro paüa:, esp>J:ecia:lme•R:te en Arequipa. Para esta prueba 
s·e. utili:~il suel.o irrQ·Culado del mismo modo· que. en la p;ru·eba 
en ma:eetas de un 1ciül>gramo ele capacidad~ 
1' l .ocal) 1 'Anler'ic.ana 
(ne.rteamericana) , ' Tt;aliana' , ,. Regal' , 'C.~is:tal fla.x W!ti t.e' 
y t tiold Ru.s:b' .. Las semillas de arada una de ellas se 
S'embr:aron en suele ineoul.ado 06',T:l. P . tetl'&st:ris y en suelo 
sin 
variedad. En ca.da repetición se sembró a·l\llr®Ximadamente 50 
semill.as. 
Las evaluaci.on.es se efectuaron elil dos oportumid.acl.es: 
la primera a los t .reinta y la segunda a les sesenta días 
después de la siembra, .ra.ngo.s de tiempo en e .l cual 
e'val uar®n fQeren los misJno.s que en el saso Gie la prueba de 
fungicidas en imveEnader.o. 
Para dete.nninar el grado de inf'e:cción ele cada 
va-r'iedaGl, se eserogió e.l J:lilará.metre ele evalu.ac.ién de raíz 
rosa-da utilizapo pQr Coleman & Ellerb!I"G>ck (3}: 
l?ORCIDNTAJE DE !A[Z ~OSADA 
GRADO 1 . Sin sintQmas. . 
GRADO 2· .• Hasta 2 j 5 % de R!fL 
~MI)O 3· < 2 :. 5 - lO . €)] . . 
GRADO 4 ! <10,.€) - 21 . O] 
GRADO 5 
·= 
<21. @ - 35 . C>] 
GRADO 6: <15 . .o - 50 . 0] 
@RAOO 7 : <50 . 0 - 65. O] 
GRAO() 8 : <65 . () - 79. @] 
GRADO 9 : <79 . (¡) - 90 . 0] 
GRADO 10 • <~O . @ - 97 . 5] 
GRADO 11.: <97 . 5 - 1.00 .O] 
* < inte:tval<D .abie:tt0, no iR:e:luye el númere il'Ulléaiato 
] il'lte,rv-al.o cerrad!I>,. incluye el núm.erCil anterior 
empleó una f'Órmula en la G\illal se relacionan la se"ver.idad o 
I.E= l:Ax:a 
C X D 
Donde: 
B NlÍme:ro de plantas afectadas. 
C : N'úmero de plantas evaluadas. 
o G·rade más alto er1 la varief'iacl. 
tJna vez obtenido el I':E se det.erm±né el c.omp:ortamiento 
. t · . ,¡ .. . · ' . ...t 1 .. . · ·t . . t' .· . ,1., r :e:s1s· en.c~a sucger.J..\ia en. a pz::esen .e 1nvesi 1gac.J..un: 
IE 
hasta 
' 
2' Muy resistente. 
hasta 4 aesistente. 
ha.sta 
h-ast.a 
Susceptible. 
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IV ·- !!•ul~""'B' -~ ,_ -~ -tz~ -~-... : -~ . ... : 
:presre:nta interiomnente, Qo .l~G>r GZLarQ y 'O'éltJ...lqs CJO'!tl:icli'Qg''É!tl,Üla~ 
ine~ftsp.i~ua$. 
L~as »!üa:ntas ae (JeJ¡!)ella de.s;pué.s de trein-ta cií,as d.e 
sembradas en suelo imoc:::u1.ado oo;n P. t:er.reo$tris, TnOStEªJ;Qil 
la,a r ·al.ces c<atí., la t.ipi!a'a ee1or.a.~i®,n ':J:_fi>sáQ',a y dist.~orsidn en 
:e~l c:rec:imi.entro, espe·cialmente :eu la :mena c.e:rGat<la atl Slile.ll:q;) 
de pla_n:t.a. Al efect . ü.aJ:' el reaislanti·eJ\'t€) e ·n sl m_edio. PlQAO, a 
partir cie laís raía.e.s r®::sad:a..s ., se obtuvo de.sar:r~llo de1 
b._pngo in~c,\tl~d:Q . 
E~n el ·€:'Uadr'O 2: y el'l las figül:'as. 1# 2 y 3 se J:>Uede:n 
®,\')s.exvar lo-a valc;,res de'l c.:ree~.:mi~nm final de lras colenL.a:s 
en l oe dJ.fere;nte tratq,nde;n:tG;.S a loJ~ .sie-te díAs d;e 
semb.rado·S • 
'1 
w•¡ 
~i 
-~J2 
'1'11 
~­. , 
!16 
!1'1 
TI 
'")' 
, ~o 
~-,¡ 
~1.2. 
''13; 
\DlW 
1'1~' 
T1.6' 
·-:r1·'7' 
, a !el· 
i'"'~ T}:Q 
:qrt:1. 
--~~ -~~ -
'.f3: 
., .. , 
~~~ 
'M!:i~ 
'fti~lil'r_ : ·~ii!G; !J 
T:28 
_,;¡;,-,: 
m:ooA 
~11f~~,l 
:.;tm.-'!'1'!-•wrr.-~ :.&·~~_a,n_~~ 
BST,J:-GO 
PC»>ARSOL 
LQNAC<JL 
-~OL 
MAHS& 
~Vl:T 
€'!A.PIAN 
RONXLAN 
ROVlmL 
'S'UMISM.EX 
~
RIIX'ZOLBX 
ALIBftB 
Bt.AS--s 
KU'tl«Df 
RmdaL 
BBNI.ATE 
mcm 
ACROBU 
BAD.E"JQH 
FOLL'CtJB 
TILT 
waz ... ONB 
..-mrr 
I'USMI 
J'A'l'M"OL-BJJJJS 
Ft•a.z 
BCMJU 
M -IíZOLB--T 
~LT<a'""FOI\'IB 
1.11 
P'~:Q'B 
Q,. :o:Q' 
:Q,._ I'Il'i 
ra,.o:o 
:1.$'1: .
3. !'7·'() 
1,.,1.5 
2 ,. 2,1 
i.&s; 
1 +:~~1 
'• ·c :ll:!. ~ ..  w.VJ 
2·-~~ 18 
! ,.SBJ' 
lL '" ~~ 
-1 :~:08! 
f'li __·. ·o. 'i'li_.i w ) ... _  .w 
b .• o~ol 
o . oo 
Q',. (J,Q¡ 
"'·· · ""'B.~ 
.a. '" ·'! -~ 
ji\;' ' ri'1>'. .u ., u~. 
n .g· n iY· ~ · ,·Y, 
:2.1' 
·8 '' ¿!!~ ~·-U~\1 
ii\ _ '1\'ft -~ ,_ "''*' 
:g ~ o:a 
!()' ¡¡: I]Q 
.o ~no 
O,.Qé) 
: L ~ 3.1 
450 
• 
. 4,00 
3,5.0 '¡ 
......... 
a 3,oo 
o 
- 250 o ·• 
0:! 
~ 2,QO 
::!l 
::S 1,50 
Q 
1 eo 
• 
0,50 
G,Oo~=::: 
Te T1 T2 T3 T4 Ti T6 T7 TI T9T10T11T12 
Donde: Te :Testigo 
T1 .: P0marS0I 
T2 : Lona:col 
T3 : Antraeol 
T4 : Manzeb 
TRA TAMIBNTC>S 
T5 : Cupravit 0821 
T6 : Oaptan 
T7 :RonUan 
T8 : Rovral 
T9 : SumiscleJ< 
T 1 O : T erraclar 
T11 :Bravo 
T12: Rhizolex 
Rgura 1 : Oroo1miente mi~·el·ijal (em) durante siete días u,sanc:do fun~iei.das 
de contaeto en una prueba de alimente envenenado 'in vitro'. 
:Fi¡t..ma. 2.; -CreQimlen'llo· m\rcetial (cm}~ d:uran1e siete; dia;s u:sand~ 'WJ'lQi:CJtfas· 
:$J~tén1ldo.s. '~n un:a l,lríJ:eb~ dé. ad_r:'rrento ·e.nve.n~v\rlathi ~fín ~ttr0l .•. 
:A~gula a~· Cte.c:im~·en.to.· mt~:ella:f ,{~m) duramle siete df& urs.erndtt·fun;g·foraae 
Cilo.mp.u:eat~a en una p,ruaba de allmemto ertvenenatt:o' 'ln "Ltrd! • 
• .1 
E"n la Fiqura 1 se ·obse'rva que de los doo.e fun~.ieidas 
de conta.dt·o evaluados, cuatro de ellos! Pomarsol (T1), 
Lenacol (T2) , Antraeel (T3) y Manzel:> (T4) , inhili>iercm el 
100 % del crecimient.o de P. terrestri.s; los ocho restantes 
inhibie.rGn sólo entre 35 y 6'0 % e.l crec:imiento de la 
colonia. En los fungicidas· sistémicos (Figura 2) se 
G>bserva;n sotnp<Prtamieotos O.ifere~nte.s e~n.tre ell~u~· ;, .asi 
·tenemos, que siete· de ellos:, Ridomil (T16), Benl.ate '(Tl7) 
' 
Tecte <-or·1 a> , AG:t'Q;pát (T19) , Felieur {T21) l Tilt ·~T2:2} y 
Fusan (T25) inhibie,ron completamente el <iesarrolle de P. 
te.rrestris .. 
Aliette (Tl3), ~asumin (T15) y Moncut (T24) tuvieron 
un efecto mínima .e.n cuante a inhiloici.ó:n de.l crecimiento del 
hos<¡J,e y lé.s tr;e·s restantes; Bla,s-s ('1:'14), Bay.letcm {:'1'20) y 
Fuj i-.on.e (T2.3) inhíbie.ro;n al hongo en un 50 a 60 % 
apro*imadamente·. li:le: l0s aiz:Hl·o fuag'ieidas ce;n f&rmulacié.nes. 
compuestas (Figura 3) , cwatro Gie ell®s: Patafo:l-plus (T2 6) , 
Fitoraz. (T27), Hemai (T2:8 ') y Rhizolex-T (T29) inhibieron 
t .otalmente el creeimiente del httm'jo; mientras que, 
Trimiltox-forte (T3(1)) inhibió un 30 % el crecimiento de P. 
terre.stris. 
En el cuadro 3 se muestra el respectivo análisis de 
varian.cia (ANVA) • L.a . prueba de ANVA indica cque no existen 
diferencias signif'icativa.s entre· las r:epetioionee· dentr,e; de 
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CUA1)R0 3: ANALISIS DE VARUNCIA PAPA I.CS DIAMIDGS DI CPJQDII!NTO DI P. terrestris EN LA DIBA 
- ' DBL ALrM!lm EMNENADO m VIftO, 
-
r.v. G.t, s.c. 
1 
e:. M, real r&IGNIFIOAGION 
' 
~ "'~ 
ltpltlllllU a Q:I:05 1 o~ l :o.u t~U J., J, 
1 
,.- ~~· tdfélltól 
.ra. ""· 29 225.!8 ,,,68 677 ,1'8 ·*t 
1 
Error &1 1.00 o¡:on 
Ho•lditivo 1 0.02 0.019 
bJidual s:e ·o.Ja 0~011 
1 ~wo~A!i Uf 2.J6, .)3r 1 
' l ' 
1 - ~ 
c.v. = 8.83 
n.s. : no siqnifieative. 
** : altamente significativs. 
cada tratamiento, pero que sí exis,ten diferencias altamentte 
si,<~nificativas entre los tratarnient.®S. 
E:m el GUa-dro 4 tene-rnos el análisis ele ~iqnifiGacién 
e,stadistioa de Dllllcan, para leo-s diámetros de- crecimiento 
f:in--al de las <;lQlon!as de,l hGn~;o en los <iiferentes 
tra.tamiente,s. Es.te anális:i.s nos insiea qué tr<>át.amiento.s son 
e>Bta;ttlstio~e~te sim;;i,1ares ent-re ,s'J.. 
De a0ueEdo a esto se seleo~io-naron lGs sig-uiente-s 
:tun<gioidas: 
Pomars,ol 
Man~. 
Tecte 
Tilt 
Jtiteraz 
Lomaocü 
Riaomíl 
Acrobat 
Fu san 
Homai 
Antracrol 
Benlate 
fttlieur 
Patafol-plus 
!.bi:zl'o l ;ex-t 
'CU'ADBD' 4:,: ~ U s:IGN:IE::t~I:DHr ;:Ol;JHCAR PARA. :tíaS JtrAMIIDOS ,QE 
GB:CXIII~ OB ff. U.»~abí" :BJl' XA ~- J)_Bl;, 
~~. m~, .. -, 
lmRBRQ' 
. . -
·W13' ,. 
·'84. 
T1t 
'.13..2 
·•a 
~10' 
Ti~~ 
-,,¡ 
'1.7 
T2d 
.'J!,61 
·~11. 
l.t14. 
T,9; 
~,o~ 
W:l 
'.Lf! 
'r3 
~i: 
J,Jil.l 
i¡QV 
'1'1,8~ 
~~9 
'!2'1 
'!'2,2 
T-i S 
W2'6 
'11'1 
T211 
'J'%$ 
JWl:ED 
--~:(D: 
~
MSDMIR 
•••o¡;u 
~ 
-~-­m.;n-<mml 
-~n~ 
RO!tlli~N 
BAYLB~· 
'CAP.rAll 
.aw, 
Blíi$-S 
smascten 
~lt~Jil-Ef)l\WB~' 
~'Q­
~ólii· 
~QL¡ 
:al{~E,B 
·¡_~t.; 
~
TBC-m1 
~-'1' .~r.x·ca 
~té~ 
FIJSD 
~..----:»~U'$1 
.s_l'l'ln'l!'il_ • -:-:.s~~t _ ""_ ·Cf~>Y.~ 
,, 
:PROHBD:I.Q: (_ea.i,) :Sl:Glll:UOA.e.:IQH·li 1' 
4 . ;1~ 
4 .lc1 
a.:so 
3.08 
2. !66 
2-.4.1 
·2.33 
2.2l. 
1.98 
1. '7:5 
1.73 
1.'70 
1.S:S 
1 •. 5'3 
1.46 
1 .. 3'6 
o.oo 
o.eo 
0.00 
o •. e:m 
0.()0 
o.oo 
o.oo 
0..00 
0.00 
(1). 0,0 
0.00 
CLOO 
0.00 
o.oo 
Ci). 0:0 
~ 
,A 
B 
e 
E) 
E 
B 
B 
F 
G 
Gil 
GB 
GJI'f 
8'% 
l:. 
I 
¡¡ 
3 
J 
J 
" ~ 
J 
J 
ü 
J 
J 
J 
J 
J 
J 
¡1 
1 
1 
¡', 
'1 
,, 
, 1 
4.- Prue:Pa <ie furugicie!las en inve:r:o~aero: 
El FQlieur y el Tilt, fueren Eiescartad®S p~rque 
inhibieren coml§llletamente la (Je.nnina.ción de las semillas de 
cebolla. La evaluación correspondió sól@ a t~rece. 
fungicidas. 
En el Cuadre 5 se pr:e-sent.an los valC)res d.e e:ada un@ 
de los paráme-tros evalua<io's en la prueba 'in vivo de 
fUfl<gicidas en invernaaero, y em. las fi~uras 4 1 5, 6 y 7 se 
cQmp~rali\1 oa,da pa.r~etrQ eval.ua,(d.o paJ;a oa<ia u~ID de 1~ 
t .ratamientos emplea.dos. 
Sn la Figura 4 se t .iene la altura de plantas d:e c.a·Gla 
un0 de los di.fe.rentes tratamientos, se puede observar qae 
en algun.(l)s tratamientos las plantas alcaru:ar®n may@r (l) 
men.o.r tamaño oon respe,eto al te.stigo (Te) . IDntre los .que 
taviersn ID:'ayar tamañ.e que el testigo ten·emes a Pomars<iü 
(Tl) , Antracol (T3) , :Man.zelo (T4) , .Ridemi1 (T6} , Homai 
(T12) y Rhia~:üe~-T ('1'13) , y lG>s que menor tarnaft.o tuvieron 
ftt·ero:n Tect® (T&n y .Fusalt. (T9) • 
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de 1f:a ptueo~a de ·fu:n,g:la11Jfa$¡ en i'íEmnad~o~, 
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1 
,Bgum 5r. t~n~sJtum. da, rRf:.c.es .atcan•t:ta.. en ~.ama Uftf) de las tratamtetiiti:ls, 
Q~~ ~a PftJ.:e})~ ,d:~t.~Jn;WJ;dis ~nt lrrvefln~eto; 
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rde1 le JtitUeba \d$ ftJo; i~ila·~s e.n inver,fia:déT>O~, 
Bn la Pi:¡ura á se e:ooo~v1-tr:an l~i> re,sul~·Gi:o;s de La 
l~nr€Jitnd ~e r'<tioes., .·S~e· ~u.eaie QbS,erv-.ar :ElíUé .í?,ái"'a. el ~a.s0 • 
:J?oma.r;s,ol .CT1), :Antra..c~ü .\Tl), Manz·elo: CT4) ·~ H~ma.i ('T12) ·y 
~tJJ,z¡;~le,;.:g,-T (tJ4) p:er'ft\i..t .;iVer~.~ ur.t tnª:f~·l': d~e~ªr;t;;t911·o 
1.CDn~tudtnal d <é raíz étl. é0lllpa·ra.cdé>n .aon. el t.erstigo; 
müatltras qu.e, en TeGZto ('TS) y i'u·san '('T9'} .se cies,arro.ll.a.rG>rm 
rai~es .m:á.~ pequ.eñaa • 
Fiml la figuna 6. peélemo:s. ob.s•<e'rvar qtH~ :s .é>lo e:m t:ré~s 
t..rat"Smiet[toe, Lo,nac~ol (T21,. Teow• tT!fllJ y .laiDtnai (Tl2l, hubo 
una lig;era p;resernoi4 de ra.iz :rrooaáa, en eamb.±G>, en el 
te.stigto t(l)"das las pl.a;nt·as :pr.ese:l3:ta.t:~;n un poGo mAs: <\'.le.l 20 ·% 
de raiz E'O'fil.ada. EJ. re·st~"O ele tzat.a.miento mo. p;e.rmd.ti® la 
infEe,~$iQe ae P, ter:::eeta·t:e:a. 
En la :ri.g:ura 7 se p:f'lé?seü.:ttEín los ~és:os de diez raíce:s 
p~ . .r tx:at.ªrni.a¡:QtQ, ª ,q\JJ- t.~md:~,;t.én. se lQ"~:se.rvª un ~~porta:mient=_~ 
mu:y ya.ríabLe; las :r;üantas cu~as semílla'JS .se ttatar:cm CCil>n 
F'tmta.t:'·ew1 (Tl) , Te,~to (T·e) 1 H'®nu~i fTl2) tuvi·erw~n l®s nrás 
a.l t :o:s p;es e;s él:e ra.tce s ,. t0·dcls l0s restantes eltr::e,pt o Fusa1n 1 
fue:r~n s;upteriO're.s al testig<(l) •. 
E:n. l0:s oua:dres ti, 1, $ y 9 tenemos análi'sis 
~e variancda d:e <Dada parámetro evaluado; y en l0s 
cuq¡.<dros 10, 11, 12 y 13 sus re.spect.i vas· :prueba,s de 
Siqnifiea.ción Dun.can 
5. l.- R:eS"\>tl ta.(#p~ de . la primera eval~ª'";;:ión ~ lo:s tr·eü,nta 
días de la sielt\lí)ra: 
En el cuadre 14 se ~useose!ntan los val:oJ~:es cte .lo.s· 
pca F:'át.ntatr~s Gie la p.r.tmera evaluación cde la prueba de 
variedades; y en la Figura 8 observamos Las alturas 
med,ie?ie..s . en lii .prin:tex-.a eval.J.J.a.Q.-ión, G'Qmparan.<d€> 1(:)-s 
tratamientos eon ·suele ine.aulade versus lcos 
trat:amientos e:0,n su.e.lo estéril. Observam§}s qlle e·n 
las varie.dade,s • Italiana • y 1 Gold Rush 1 " que las 
alt'mras ti.e pl.antas etrecidas en sn¡,Eüo ino·oula<lile 
resul tar0n ser lig.eramen.te may·ores que las eérecidas 
en suel<;i> s.in insoula.r. E'n las variedad.es 1 Anteric:atl)a 
1 1 , 1' Ame.ricana 2 ' y 1 Re<ga.l 1 1 las al t ur:as· fueron 
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Figura 9: LengJtuGI de raíees (cm) (ije las variedades de eebeHa a los treinta 
días de la siembra. 

En la. fi~ura 11 se eetnp.a.ran los p;es fls de 10 diez 
ra.ice;s d'e <:ada V"Sriedad, podemos obse-rvar que en las 
mayor CD!le de las que ~reeler:0n en el te;stigo ~sin 
inocular. 
an álisis de varianoía para eada parámet ro evaluado. 
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El porcentaje de ra.iz rosada obtenido 
a los treinta dias en las varie<llad.~!s evaluaeas, fllle 
pre.ce:sado se·qpín S'e indiaó en la met.0delmgia para 
obtener el IE y, por 10 tanto, el sQmpOirtamiento de 
cae variedad, lo~rándose el süjaiente resultado~ 
Amerieana 1 7.2® Modei. S'l!sc-eptible. 
Ameriea:na 2 7.43 Meaer. smse e])tib.le. 
ltalia:n:a Mcoder. resistente. 
Beqal 5.37 Moder. resi.s·tent.e. 
exista! Max White 4.96 M0der. resistente. 
(Sold Rush 5.60 Moaer. resistente. 
5. 2.- Resultados de la aegg_naa evaluaoioo a. les ses·ent.a 
cUas de la siembra: 
evaluaeión de variedades se eneuentran e:m el e.uadre 
18. 
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B'tl la. fig'!U'.·a 12' ¡:le>;d,ettt$>S $b:$cen-a,r qu~ e;n t<-odO!'S· 
l :Qs t~.atami.~to,s Las al·t.UX:as de planta;S fu:.er:Gr.m 
maycM:e,s eh e.l t:e:st.i~o sim itrGliClillar .• 
En la. f.i;~tuz\a 1:3. tement~·S l .as 1~~~1 t11áes :<i'él ~alá:e;s 
~ec:i;Lda~s '.elJil l .a.s Gi.ifer,e:nte.s 'V>ariedade'S, Gbse;rwamQ'.s q:g;e 
$Qlo· ·e.n el €las~ ~e la lfa:ti~dad 'f ~erg~l r La lG:n;:i.tJl~ 
de raises -e.s m.a:y·o~ éF:l ~u.el·<a in~tlula~ que en $ll~l;(>. 
e in ;Ln:Q~u,l'ª'.t:. :mm 'Alne'!riQ-ana 1' la dic:ferc;e.Illl.ia de 
loñgi.t'l:lcl ént.!'\é. ·suel0 s:in irteeular e i.tt(\i)anlafic es 
ma)'·Q:t"r ~~i~J.~~ di~ l.a 'G~lQ.\ ~$.~', '~.rioa~a ~,, 
'tQ:ris·tai Max White' é ·'rt-aliana'' .. 
En La . fl~ítt:a l4 s'e o:bsecr~ 1~-s p~r~WJtaj~:s ·Ue 
r·ai~ E·<D-$:a,da y ~1 G(Qm¡:>:o.rt~ient.o e ·$ simil.a,.r g;Q:e en La 
pr.lmez:.a e-vál·ti'a.ei;ón, e;s d.ee.ir~ ert l .a:s varie,ded&s 
\Afneri:MM 2 1 ~ 'Ita.Liana' al pa~taje ~e ~ ·f'Qe. 
llta:ro-:r a 15 '%, en '.American.a 1" y 'C'r.i.s.tai Max: 'WM.t ,e'' 
está. reJtJ:t.ve 10. y 15 % y en las 1tan~edad_es :\Etegal" y 
" Geld ~ti$h.t< fU;é tttefte,r de: .1 O % • 
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!in.. la f'-,igura 15 ten.ant<:t>s lel),s pes.o,.s cle d1.ez raí~es 
se-gú:a vard.ed:a:€1 . 6l:ál0 en eJ. oaso de l.a V'a;.rie.dad 
' Regal ' , el peso de r aie;es es mayor mi .al sue:.l.fl 
i:ruH:tt:alad@ ~e en e.l testi(JQ sin i _f!.0GU.lar; ~i.entx:.;.a's 
que, em. to~as la,s ct.emás· variedades el peso resttltb 
maytn: ~~ plantas que h~m ~:rec-iE!J:0 $l\ sue-1.® sdn 
inocular. 
ra~pectivGs análisis de va<riam.cla de ca:da uno de la>:.s 
~ar ármetr(11);s e·')f!al ua:aes • 
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Conde: 1. Americana 1 3. Italiana '5. Cristal Mal< White 
2. Amerleana 2 4. Reg.al 6. Gdld fil;usfl 
Figura 15,:. Peso de diez raíoes (g) de las variedades de cebolla a los 
sesenta día,s de la siembra. 
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El p~r~eataje de r-aiz 1.:0.sada E:)})tenidt) e.n la 
se'quflda evaluación fue p.<ro:cesa'do . según la 
tne·t~o:gi.a ·GteíS·Srltit para Gbtener el ·~E>tnp:o:rtarndent€l 
ele @1-a:da variedad y se obtl!lvo el .sriguient'é restaltaei<l>: 
An\erieana. l 
Ameri.Qana 2: 
l:taliall:a 
R~gal 
Cristal Max White 
G.old Rush 
IS 
7.83 
7. 2 :~ 
6.12 
S.Sl 
1. EH;) 
7.46 
.M,0éler. :$us~~ptihle .. 
Mode-x. SUSiOSptible. 
.Mt><der.. :S'lu:reeptih.le ..• 
Sus~eptib>le. 
Moder. susceptible. 
Moder. suse:el:'tible. 
h~,q'o ai$'l~-d'Q", OQ'áJ;loiQ.ier;:on <;rOn lo E.epo~t.\td.o I?-OX alqun:o<s· 
áutares e"Oltt.0 BM"'nett & Ein'Ete.r ~ 1) y Sat. b~:n ~ 4) par:a ·el 
~én.e,:ro 2oorna;; ·y <;;:O:n l .o r .e¡r<:;>;rt;ad:o px:.>r Pum;i.thal.in~am & 
F1o.lli.day ( 2 a J paJta, f~·:a.!OLco,~.h.aJ:rl:,~ t.e:r~~s'Mt í'J.~. 
c~uando lta:m.sen. ( "') ) des•E::Xib.m el agent;e ·eaus.al .de .l.a 
1iil'l{ lo ..te""':éi1>""'i4 ..,.f., n:11 ;; ""·"" Te · "e,· +:"""l.' ,., ., má · · a•=üa .·:.t· · :~o·rte'"":i: -et Vi. , , . . . ~- , ... "' ~·!:.J..J~ ,!;' · ,ll¡e.:.;¡,~..., ¡;, ~J:' s:¡;,~ . . ~.~. . .. :a a - ~- n e . . .\H . ="-' 
ª-J.~ (~) v-g:J:.,vi~:rcm. a de,scri$irlo, le ;C'ambiaro:n eü namhre ·4e.l 
gén.ero y lo de:a.ontínaxo:n P:y:renacha:eta terres;u,lst . 
di~~eno:iartiflil:G al gene..ro Pne,no.ehae'.t ,a del géne-rf>· .Phema: sóJ.J~· 
• . ·'A '' :e • _ _,_ ·czo tt (~ -4~- ·d ·• f . ·' . 1 .. A ¡:n •. Qlitl.lioll.a;. oi;.J.n ·C;uLJ.lla.:rrgo.,. .,u . on: i!. ;¡ •• -:t. . ·e.r:eno1.a .a . os 9~m.ex-o:s 
Ph(!;®a y .PJ'l!"e!M:~h,aet>a.. , e1l1 has•e a la..s aa:raatenstínu de la. 
·G<~lula$ QO:nd.~i'O'génica,s; el pr.irnsr'O pxe<senta c:4Htllas 
aoid.dú:>qéni.oas mu,y pe.quelfias e i.rts\Cl::rns.:pioua,s, Ittíen.t~a's que 
~n Pyre:no;ehaiéta l.a;s. ~é~tüa.;s G<:ll!ilidLcrgén:.to<a-s S;on saptada..:$, 
JC.amíficaáas :y· .alar·~a.áas. L-a Jtrese:noia de set.a.$ al.r:e.de<d$<fl 
Q'e<l o~.ti~l~. 'e$ t1ra:a Ga;J;M:be'r.i~;ica s;e;Qu,uQ.a:ria.,.. :EJ. a,.ge;nte 
c,a.usal. d.,é la IRR. ~re s:.enta o.ÉÜ u:Ias e~Olrldi¡oq-énd .. oa~ s itttpl<e,s 1 
p :®,t; e.$ta :r;a.:z6n F~r· et aJ, .. (~) x:-·ewa.lida:r~ el rtQrob;re a~ 
P'b'Gma t ,e;r.:!'es·t r.l,s dado p'G.r fl.a~s en (1} p-ara e~ aqe:nt.e cau Sial 
por este motivo ~1 agente causal de la RR Qte l-a o~oolla .e_m 
el í?er·ú pertenece al §éiñel!G> Phe>ntct. 
La prueba. Gie p:at®~eai.ai<iil.ad ('pGstul.ados de ~ooh) nos 
permiti6 oon.firma.r que realmente el causante de la Rll de la 
Gtebella es J:>hom~ t .e.r:restris. El aislamiente .al ser 
ino.c:ulado r::ep.r<O.dujo los sirnt;omas obseTvados inicialme.nte; y 
la$ ea~as~e:rist.i.sae e~ultura'les y micr~ :soé>"J.l)t~as del ~~<:! em: 
estudio c:G>incídieron G::on las r .eportadas para f. te.rre.stris. 
L0s fungi.si<!i'as de ec>l'l,taGt,o que inhibierom. 
Gornpletamente el. des.arrol.lo de P~ t·~r:~stri$· ez;¡: la; pr:ueba 
'in vi t :ro • fUe:éón los dí ti:oearbamatos: Pomar:sol,. Lonaool; 
M~an:zes y :Antra~Sol; los e:uales aetua~ren bás.ia.ament::e 
inact.i va.ndG e.l proceso de respiración tanto en la ña.se ae 
la gl.icólisis, .así c~omo, en el ciclo de Krebs (Cremlyn, 
.(4);; Mont ., (13)·). Debido al roc:>€1€>. de aoeión, le:s funglJ¡¡piaas 
de es·te grupo. son fre.cu.entemente r~G>nten.<lados pa~¡-a P·.t\e"Venir 
l,a infección d.e vard:.,as esf})ecies de: ho.n.gos pertenec.iente·s 
las cl.ases. Oe,m,yQe'tos_, M<ilOlnr'G"ete.:S., Basidi~myeet.os Y' 
Deuteromyce·tGs. P. terret.ri:s pe-rt.eneQe a la C:-la;~;e 
ilé.u"t .e.r:Orrtf'aetes, por l .o tantl:o 1 era de .esperarse que pre:s.e:n:te 
se:lll:sibilida.Cill a es.t .e qrupe de funoie:i<tas. 
Las fungicidas si.stémicQs que inhib:ier.on 
eom¡Ue,t.amente el desarrell.o ae·l h(jfi.<JO en. l .a prueba '·im 
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vitro' fuerQn R.üiomil (meta.laxll}. 1 que. actúa i.nte.r ·fl.riencio 
la s.tnt~sis Elel ARN ribQ:$Q:tn«;ü ;. Benlate Che_aQmil) y Te'eto 
(Udabendaz:ol) ~ que interfieren en el pr-oceso de la 
divi.s·iót'l c;:elula-r eR. la eta,pa Q¡e p.rotase; t.¡mbién inb.ibe el 
proee·s:O dé oxidación de la gluo.0.sá y el aee.tato; Folicur 
(t.e:J;;,v,conª-~~J.J, Til·t (p~.opi,o~-ª~ol} y .FlJs-aJ'l (:i.mazalil), que 
.aebia:tfl inhíbiend:0 la sínt&s.is cie1 er'gOS't-e-r01, sust,ancia <!!Ue 
está p~e<soente en las p:a.rades aelulare:s ·de muello-s g·rupo1s de 
hongos y e-n algunas algas, p.ero no se• encuentr.a en la.s 
plantas (Cremlyn, (4); Mant, (13)). 
R::idomii e.s un fungícida sistémlco que normalmente 
está rec~mendado s01o :pam prevenir y eo:.!"ar infee<üo~nes 
cau.s:adas por bomgos <!le l .a cLase Oomysete·s, cot~sicderá:naose· 
que no tiene nin9ÚJ11 efee:to -sctbt:\e A·scomy-eetos 1 
Basidiomyeectos y Deuteronweetos. Sin embaDq0, en la 
pre.s:ente i.ovestig:a~Gl.ió.a ~ba'erv·ame>!$ qu~- s.1 t·u~ tó~i~o al 
Deuter-omarcelt.o P. terrest.r.ist es,to se p;<Drl.&ia ·expli.oar en 
b·ase a.l ltlq<ar· de acción del prod:aoto, ~u~ es el de inhibir 
el á-Güd:o r;,_:fsenuelei:c:;m ri.besomal. E:J. r.esl;llta.ao ebtemid:e 
indica que alln falta investigar más- ae:e:roa d.el efecto del. 
Ridemi.l so.&re· muchas especies cle- hongos fi.topatilcgenos 
difexent:es de la. clase 0otnyGete-s. 
Ló:S 
@.t:Upé ae 
fun(gi.e:-idas B:e:nlate y 
lelS- ~e-n~Jmid.aaGJ.e; y 
Teeto, perteneciente al 
Fe>.liau.r, T.ilt y FU-san, 
la 
' ~ ¡ '' ' ' · ·t · ' .• J.n V:1. xo 1' (fus;et i l 
.a.l~:ier) tuv~ un e~m;p.oli.'t.amieirt.t)· $d.mua:t! al testiqa r 
e:e.guiá(i) -tnllf Gie' oeJ!''t~a l¡J;GJ:t: el hdtUl'tl.Ut (f'l'nt:alnníl) 2 ttaaunti:n 
~~ J:.ª enf~~e:4~á-,. pQ~c.¡.ue g,na ·V"e:.z ·g'U'l\! pa;.~e ·e.l,, p:e'l::.iGCiG de 
a.a..re;oa,ia1 al honJd;e>. JPOldrla de;s,a;r:roll.ar ·ri'P'i:tifarn~lllt.e- y oau.saJ:-
cup;ravLt, mnilaa,, bayletonr X!:apt.a:n:1 :bxavo., mla:s-s., 
stlln.i~S~l~ "1 trimilt~~-:ec¡¡;$te (let-Va,'S d~ A b'a$·ta.. 1~ :r e-.a la. 
Pru~¡,a de S1~lñifa:ci6m de :munca_n d:e .acuadn 4) no fue:rQn 
s:el.e·e."Gionad.(:i$ ~a.r:.:a la pxue,Qa :G!~ fungiedd;as e.n inve::rnad,ero .. 
Salament;e 'se, sel:eccio:nar·on todo:s ¡¡.~1ell<>S ~c¡,.:i,~das qu-e 
.¡ "hh, 4 \!<." e . Él)· ·~ ;_-m· ,: 1· t=h'fi'<S.>••t . .· 1 ~' i ri'l:"l o""" 't .; . .¿.! .· .·¡· );;.,e,··· •' a ('1 ' '·t · ' J ~· .. ~J. -LJ.:· a ~~.~~ .e . GM~~L-,e e . w;,,..,~n ,l.I'.Y,"'J.,-~ .o g-e .. n · tng.. -. ·e ra .·.· 
pttede deeehsé'. a. que a 1 se:r amb<lls. S:i:s·témi:cos cle :E:m;mula:d .ólil: 
1iQ:1U.iáa ti:enen Mn. alt~ p¡>oG!lerr tle petLet:r:a.ailln, embe;Jr~.iEi!lldo lá.S· 
s~m-i.l.las y: tranlorz-ánóose lilast:a .e.l , enibr:i&,. . alli 
p:osi.bl:ero_e,~ es.te oau·s•a:ndo q:uema.dttras. Muehois p:e:s·ticlda,s,, 
ent.re ellos :a.lgun:éa fufl;qü'!iii.as,. t .ieñ.en la pre.p,ie:dad de 
quen.ra.r el 't·ejid,Q tie-r.n~, ~'H~·p~ci,almen.t~e ~$1 se aJ~lica a um.a 
dosis más al,ta. cl:e, la reo:omendada . En est-e caso, el emt¡u;.i~n 
es· llí:l t~ej ido bastante t.ie'rlltó~ y los das f .ancgic:i.dracs 
me.n~i~,nartos a.on u-tili~.aa.o's si·etn:Ll~e en zau:y baj ~as !d()sis (:O t 5 
O. 75 poz: mil) y n~"T'líOa ~,e btm ~:Qó"llie:n<tact~ éla la 
des~.itl fe-&t.aci &n cle~ s~i lla.s • 
p:revienie:r'Q.n la RR e.:n la.s pl.átrtMlas 4e a.ebQJ.la" T~c:llos. es"t0s 
f'íingi . cidas. son .d-el t:i.po 'pcüvo moj ab.le; l ,os cuaJ.es al 
4i Lui . rs~e c~n l .a humeda.rd. del ;su.e lG> fo1'!nta.:tQll. 1\Uil'.a. p;oier-ta 
p:roteo:tora al.rededor de las semillas y las; p,lantulas en 
~enninaqión .,. 
La P.t::u~ba .c:;Ie Signif.i~a:e-i~n D\llnQan para l$·s parámetros 
altura de plantas y lon<1J'itud de rai.ces (cua~dros 1.0 y 11), 
n:&s i:r::JJQi.QaJ.\l ~e l~s funqic.id~.$ ~ta;~e-Ql, Rhiz<C!>l~X:-T, 
P®mal\S'4lü ., Manze.b;,. BCDmai y P.atafol-p1as, S0ñ las que 
p~e·rmi ti,e:rco;m: ~- .maye•r de$aZ:.rtOllo fi, h.oj as y ra.iee'S. Ac:ro:bat 1 
Lonao·ol, Tecto y Fu.san,. inhihie,ro.n -e~ precimie,J:lt.o- Q.'el 
f '0ll.aje y· :r.ai.ees, ya que los ,F,esult:ad,a·s •son 
estadi-stiElant~nt$ men0r:e:s eme en el teSiticg~. En el aas$ ae 
a-id:omil y Benlate'i el orec.imiento de follaJe y raic:es es< 
es·badts:tioamente similar al t .esti<Je> sin a,pliaaci~n .. 
En lo referente a la protección que ej.e.ra.ieron en 
p-revel'iir l.a RR, en el euadl!'X11> 1'2 o.hserv-amos que t .o'ciQS los 
funq:i~.ikóa.$ ei~pleaQo·$ son e~t.a.ctLst.icam~n~ e.-:teGtiv~s en la 
pre-ven:c:i.é:n de e¡gta eltl'f:errecla<d; aunque sepn. J. os PJ:'Ome:dios, 
en, e.l c:as;o de Tect.e y Lonaool •S'e ap.re;oi.~ un peqüe·Fi\.o 
peroe,nta.j e de TUt • 
.El euadre 13, referente al pe,so de r-aioe,s en los 
dife-I:;entes tratami'e,a.t'O.$, ob$ex:v-amos e¡ue s'ólo Fusan es 
e:st(lc;:ll,..s't;:i;Cl:lament.e, i~ual :al t.~stigol toqQ'S l ,e>-s demá~ fv.eron. 
Supe.rie·res ál te.s;tigó .. Efit~e los f:ungicida.s que permi tíe;róft. 
d:as·ar.rell.a:r may<&>r pes,~ de raJ.oes destacetn J?:amar:;sol 1 Hernai y 
81. 
Tecte, s·e,gUido por Rhi~0lex-T. En el €)aso d e Teot-~ , se 
menci.O'nó que pres-entó menor l<i>ngitud de raícres, sin embarg·o 
éstas J:'>é·sa.r.on ntás que en la mayoría de lo.s otr~@'S 
tratanrient.os. Esta se debi.6 .a qm.e en. e .l t ·.r:atamiento se 
e1sservé ua li~.e.r-o de.sa.rrQl,lo ae RR, lo ~a:l i,aGJ.uee a la 
planta. a d:esarroTla.r una mayor eant;i,dad de ralc:es 
late.rale;s, y Uííla mayor r-amifi~a.oión de 'estas .. E:sta re:a.cc:Lén 
eñe la ¡üanta ante la R'R no: n-os i:ndica que va a recuperarse 
p;>·E>:rque mi.en:tra,s las J>la:ntas son tp:e.queñas t-ct~.<íi.e sist:ema 
.rad.iculai;" pue.cle llegca_z; a pod.rirse y oon~ll.e·var· a la muerte 
de la planta. 
Las e ·v;aluaciones de la prueba: de v-arie.da<;;ies se 
realizaron hasta l.os . sesenta días, c<D.nsü'ieramd.o que la RR 
es un pr"'hl.etna &erio e.m c0l'l'cdiclli>:aes de almác.i10 d®:ade 
.inclus:o p u:e<ie aali<.sa,t' la xn..tie-rte Qe plántn,las. 'Cl!laodo las 
plántulas .s,on tran.splanta'das en JO;:ampl\li$ in.f.estada.s 
@atu:r:almerrt e ~Jl !~" e: s~,n l l e v)adaS' O:<wn. ü:Ii~iQ~s de 
inf':eooi4t>., pt¡e:den llegar a mQrir en 'tlll1 laps·o d'e 20 
plán:tulas e.om in:f.ééc.iones 
incipientes d~ R'R lle<g.an a ~ri..r, debi&0 a <¡me rnient . ras la 
planta etqpierza a reoupeJtar"se del caltlbiG de amb'iente, e,s 
decir de la almaci9t1e.ra al camp0, el hongo act\Ía mas 
rápiaament ·EH t éclo e$t_o, e.s ay\ld.ado p>'or la al t _a hmneda'éJ del 
suelo l!.le s~e p E'(l)du.ce por el fue.rte r;i:.ego del trar,tsplante. 
E'l'1 ~G$ oll'adrcts .14 y I .S: al Cll!;Olnf>!al'.iá:C l ,Q$ ·valo'res <iie los: 
pa.t;ám~t.ros obt.en.idos en la.s dos :e·va.ltrasio:o:es· y e.ada 
ttatamie:nt~o ( suel.o sin i!lecul.a:r ·e inoeula<l€>) " v;erttes c:¡ue los 
v~J.ores 4~ éí.s-tQ·s .están de- ~G\lelrdQ ·a ls e;sp~raGJo, ·e:s q~c.i,.r, 
se o.h~=u~rva <iftlé en el. tratatrtietl:t-e e:-on s-aelo .sin iné>e~tllar los 
valores de atltura ele, p1antas, l(;)ngit.u.d d'e raÍ(l;YeiS JI pe~() <;ie 
raícers, s.~.n su;p.ari.to..J$é'5 a as ~btenid~,s: en el t.ta't;at:niebbo 
QO.n srue.lo i~~u,:laci:q ,. ':r~ínbi~. t·~~~InO-$' <q,U~ en, 1$1,1~: .i;nQ~OíUJ.,ª'~o 
s,e Obse:r-vó· l..a Jnt, $$ ltO en suelG S:i.n in:o:c:nl:ar ,. lo c:ua~ 
indiera qtte el süela e_$·tú'Vo a<ie~uaQametlte est,e~·ui.-z:aae y la 
-int1c1,\ll-a:ol.é>n f\le e;fect .. iva. .. L.os ;t;e~peGt.i vos <al\~l iª·i ,s d. e 
var.iancia de los p:arámet~es ev'aluado.s in:d.i.can. que l .o.s 
vale.re,:s ~li)~t~n.i<fG·s sato ~st.a;d'tstl$ant~~te ae·eptab.les . 
l.o·s tx·e,inta. .d,.tas muestran q¡ue ~as vai'ietiat!ies 
!\~~9~-l ' , 1 C;r;:l stal .:M~ ·wb;.;i, te ' 1 ' ~ QJ-,Q,_ 
"·ltaliana"' ,. 
R.UlSG 1 S~ 
'mo.deradame;n'k·e resist.ente·s :; mient:xais qne" la ~1t&mexi.eal'ila 1 " y 
' -Anleri.oatla :~' Sie: urue;St..ran ,moáeraeiame.nte s;u.s~ae~tibl:es. !in 
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